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L’admistració municipal 
de la Pobla de Claramunt 
durant la Guerra del Francès (1808-1814)
Josep Riba i Gabarró
Com a continuació dels continguts publicats en el volum número 13
de la Miscellania Aqualatensia, en aquesta ocasió publiquem una part de
la comptabilitat de l’Ajuntament de la Pobla de Claramunt, que, malgrat
les dificultats de la contesa antinapoleònica, era exigida als consistoris
locals, els quals l’havien de presentar i justificar davant del corregiment
de Vilafranca del Penedès.1
Fem la transcripció de la documentació relativa als cobraments i als
pagaments en concepte de «Propios y Arbitrios» per part de l’Ajun -
tament de la Pobla de Claramunt. El 6 de desembre de 1814, els foren
reclamats els comptes dels ingressos i les despeses dels «Propios y
Arbitrios», que en aquells moments no van poder presentar perquè fal -
taven els justificants a causa que, segons van exposar, «para poder for-
mar y arreglar las relaciones o cuentas que manda V.S. en su orden de 6
de diciembre último, se hace indispensable que V.S. disponga que se de -
vuelvan a este Ayuntamiento no sólo un legajo de recibos y cartas de
pago del año 1809, que los Regidores que fueron de este lugar en el año
1810 hubieron de presentar a la Contaduría de Tarragona, cuyos recibos
se tiene noticia que desde Tarragona pasaron a Mallorca y son los mis-
mos que se declaran en el documento que se acompaña de letra A; si que
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también los que expresa el otro documento que se acompaña en letra B,
de importe de 4.186 rs. y 3 mrvs. vellón, que el Regidor decano que fue de
este lugar en 1813, presentó en la contaduría de Vich, como lo declara el
citado documento y como sea que sin los expresados recibos sea impo-
sible a este Ayuntamiento el poder dar el debido cumplimiento que cor-
rresponde, suplica la bondad de V.S. se sirva mandar se lo devuelvan para
poder proceder con el mayor acierto. Dios guarde a V.S. muchos años.
Pobla de Claramunt, 12 de febrero de 1815. El Ayuntamiento».2
Els ingressos municipals ordinaris de l’Ajuntament de la Pobla de
Claramunt consistien en els arrendaments de les activitats comercials
de set botigues que es dedicaven a la venda a la menuda de pa, oli, aiguar -
dent, carn, ordi, pesca salada i sabó.
Les adjudicacions d’aquests monopolis eren atorgades mitjançant
subhasta pública. Les condicions i preus eren establertes pel mestre de
minyons i secretari municipal Josep Pujadas, el qual, després de la seva
signatura, afegia: «fiel de fetxus i en senyal de veritat», amb el dibuix
d’una creu potençada en els arrendaments respectius.
Taula 1. Ingressos dels «Propios y Arbitrios»*







* Expressats indistintament en lliures i rals.
Les despeses d’aquells anys foren considerablement més altes que
les habituals i per això les liquidacions resultaven amb dèficit i es tanca-
ven amb una frase elegant i prou expressiva: «Se pagó más de lo que se
cobró». A més, el recaptador feia quadrar els comptes com un creditor:
«Resta a favor del Mayordomo de Propios», amb les quantitats deutores.
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TRANSCRIPCIONS DELS ARRENDAMENTS DE LES BOTIGUES 
DEL 18093
«Declaro yo lo ynfrascrit fiel de fechos de la villa de la Pobla de Claramunt,
com Narcís Barceló y Matilda Costabella y Brunet, quedan ajustats ab los Srs. del
Ajuntament de la vila de la Pobla de Claramunt de que pagaran cada un quinse
lliuras per lo arrendament de la pesca salada, la de l’oli y la del sabó, que finirá el
darrer dia del mes de desembre del present any 1809. De lo que dono fe en la
Pobla de Claramunt a 28 de mars de lany 1809.»
«Sapian que en esta pública escrivania de la vila de la Pobla de Claramunt
als 14 del mes de abril del any de la Nativitat del Señor de 1809. Havent cadat lo
arrendament de la carniseria a fabor de Manuel Soler, del dia 23 del mes de jané,
ab los pactas a saver: pagarà trenta sinch lliuras moneda barcelonesa, per tot lo
any que finirà lo dia darrer del mes de desembre de 1809. Y així mateix promet
donar les carns en los mateixos preus que són del tenor següent: lo crastó a nou
diners y nou sents, la lliura; lo moltó tarragoní a tretse diners y sis sous, la lliura;
y la cabra a buit sous, la lliura; se conté la lliura de 36 unsas catalanes. En testi-
moni de tot lo predit, així lo atorgam als vint de abril de mil buit sens y nou.»
«Sapian en esta pública escrivania de la vila de la Pobla de Claramunt, als 24
del mes de abril de lany de la Nativitat del Señor de 1809. Havent cadat lo arren-
dament del aiguardent a fabor de Janís Vallés, lo dia 11 del mes de desembre de
1808, ab los pactas a saver: pagarà trenta sinch lliuras moneda barcelonesa per tot
lo any que finirà lo dia darrer del mes de desembre de 1809. Y així mateix pro-
met donar la aiguardent als mateixos preus que en la vila de Capellades y igual-
ment la malvasia també. En testimoni de tot lo predit així lo acordam als vinti-
quatra del mes de abril de mil buit sens y nou.»
«Sapian que en esta pública escrivania de la vila de la Pobla de Claramunt,
als 24 del mes de abril de la Nativitat del Señor de 1809. Havent cadat lo arren-
dament de la fleca a fabor de Joseph Manich lo dia 4 del mes de desembre de
1808, ab los pactas a saver: pagarà 18 lliuras en moneda barcelonesa, per tot lo
any que finirà lo darrer dia del mes de desembre de 1809. Y així mateix promet
donar lo abast del pa, qualitats y preus de la vila de Capellades, como lo pes que
està estipolat. En testimoni de tot lo predit, així lo otorgam als vintiquatra del mes
de abril de mil buit sens y nou.»   
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CERTIFICACIONS DELS ARRENDAMENTS DELS ANYS 1810-1813
«El infrascrito fiel de fechos del Ayuntamiento de la Pobla de Clara munt:
Certifico que en el archivo de este común se hallan recibos y papeles originales
a las cuentas de Propios y Arbitrios de los años 1810, 1811, 1812 y 1813, que son
los siguientes: 
Nota de las personas que han quedat en son fabor los arrendaments de la
vila de la Pobla de Claramunt per tot lo any 1810.
Lliures
Primo dia 1 de janer de 1810 se libra lo arrendament del ordi a fabor
de Ramon Soteras al preu de 8
Dit dia se libraren los tres arrendaments del sabó, oli y pesca salada, 
tots per junt a fabor del sobredit Ramon Soteras, al preu de 51
Dit dia se librà lo arrendament del aiguardent a fabor de Genís Vallés, 
al preu de 6
Dit dia se librà lo arrendament de la fleca a fabor de Joseph Manich, 
al preu de 10
Dit dia se librà lo arrendament de la carniceria a fabor de Manuel Soler, 
al preu de 25
Total 100 
Nota de las personas que han quedat en son favor los arrendaments del
abast del poble y terme de la Pobla de Claramunt per tot lo any 1811, los quals
són:
Lliures
Lo dia 23 de desembre de 1810 se libraren los arrendaments de la pesca salada, 
sabó i oli a fabor de Narcís Barceló, tots tres per lo preu de 50
Lo dia 27 de dit mes se librà lo arrendament del ordi a fabor de Francisco Font
y est lo rebastia a fabor de Joan Artigas, per preu de 7
Dit dia se librà lo arrendament del aiguardent a fabor de Genís Vallés,
per preu de 6
Dit dia se librà lo arrendament de la fleca a fabor de Joseph Manich, 
per preu de 100
Lo dia 30 de desembre del dit se arrendà lo arrendament de la carniceria 
a fabor de Manuel Soler per preu de 30
Suman los arrendaments 193
Nota de las personas que han quedat en son fabor los arrendaments dels
abastos del poble y terme de la Pobla de Claramunt per tot lo any 1812, los quals
són los següents: 
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Lliures
Lo dia 29 de desembre de 1812 se lliurà lo arrendament del aiguardent
a fabor de Genís Vallés, per preu de 5
Lo mateix dia se lliurà lo arrendament de la carniceria a fabor 
de Manuel Soler, per preu de 30
Lo mateix dia se lliuraren los tres arrendaments de la pesca salada, 
sabó i oli a fabor de Narcís Barceló, tots tres per junt per preu de 45
Lo mateix dia se lliurà lo arrendament del ordi a fabor 
del sobredit Barceló, per preu de 6
Lo mateix dia se lliurà lo arrendament de la fleca a fabor 
de Joseph Manich, per preu de 15
Suma 101
Nota de las personas que han quedat en son fabor los arrendaments dels
abastos del poble y terme de la Pobla de Claramunt per tot lo any 1813:
Lliures
Vuy dia 27 de desembre de 1812 se ha lliurat lo arrendament 
de la carniceria a fabor de Manuel Soler, per preu de 25
Lo mateix dia se ha lliurat lo arrendament del aiguardent a fabor
de Genís Vallés, per preu de 5
Lo mateix dia se han lliurat los quatre arrendaments, tots per junt 
de la tenda de la pesca salada, oli, sabó y ordi a fabor de Narcís Barceló
y Francisco Casanovas, per preu de 35
Lo mateix dia se ha lliurat lo arrendament de la fleca a fabor 
de Joseph Manich, per preu de 6
Total 71
Y para que conste donde convenga doy la presente y firmo de mi mano y
sello con el de este común. En la Pobla de Claramunt a 17 de septiembre de 1815.
Pedro Guasch, fiel de fechos.»4
DEDUCCIONS DEL 17 % OFICIAL 
DELS «PROPIOS Y ARBITRIOS» DEL 1813
«Villafranca, 3 octubre de 1813. El Sr. Yntendente General de este Exérci -
to y Principado con fecha 2 corriente me dice lo que sigue: la reunión de fondos
en la Factoría del Exército es tan necesaria para acudir a las obligaciones de la
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misma, como justa la satisfacción de las contribuciones impuestas por el
Govierno dirigidas a cubrir aquellas de Propios y Arbitrios, cargados sobre los
pueblos, son de una cantidad tan moderada con respecto a lo que a cada uno le
está señalado, que no se puede dudar de su pago luego que se presenten las car-
tas que la detallan; cuyas partidas en sí tan pequeñas reunidas forman un total con
el que se puede socorrer para algunos días al soldado que defiende la Provincia.
A fin pues de que puede lograrse este objeto adjunto incluyo 95 cartas de pago
de este Corregimiento del año 1811 importantes 42.217 reales 73 maravedises
vellón. Espero que V. dará las competentes providencias para conseguir su cobro
sin admitir escusa alguna de los pueblos, pues en el momento de la presentación
deben hacerlas efectivas. Si alegasen haber satisfecho de otro modo su valor no
debe V. atender a su petición, pues sabe que sin liquidar en la contaduría todos
los gastos y subministros que se hayan hecho y sin expresa orden mía no puede
abonárseles. Lo que comunico a cada uno de los Ayuntamientos, baxo las res-
ponsabilidades superiores. José de Olzinellas, governador.»
Pobles Rals Diners












Vilanova del Camí 57 4
Quadra del Camí 57 3
Pobla de Claramunt 175 20
Torre de Claramunt 100 15
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JUSTIFICACIONS DELS INGRESSOS 
I LES DESPESES DELS ANYS 1810-1814
«Lugar de la Pobla de Claramunt. Corregimiento de Villafranca del Panadés.
Resumen de cargo y data del producto de Propios y Arbitrios en los años
de 1810, 1811, 1812 y 1813 según cuenta y razón de lo cobrado y pagado por el
mayordomo de Propios, Josef Rexachs.
Rals i diners
Cargo de 1810
01. Por el producto de los siete arrendamientos, a saber de la cebada, 
del jabón, del aceite, del aguardiente, de la panadería, de la carnicería 
y de la pesca salada, únicos 
Propios que tiene este Común 1.000,00
Data de dicho año
02. Por el alcance que resulta a favor del mayordomo, por haber pagado 
más de ló que cobró en 1809, según consta en las cuentas 
que dió el Ayuntamiento 628,06
03. Por una resma y media y una mano de papel que gastó 
el Ayuntamiento 100,12
04. Por haber satisfecho el nombramiento de Bayle 84,09
05. Por el veredero de Igualada, por su salario 60,00
06. Por el despacho de los regidores 83,22
07. Por la impresión de órdenes 35,02
08. Por el salario al Maestro de primeras letras y al Secretario 
del Ayuntamiento 560,00
09. Por la limosna acostumbrada al P. Predicador de la Quaresma 120,00
10. Por la limosna acostumbrada por la bendición del término 15,00
11. Por las penas de Cámara 20,15
12. Por el 17 % de Propios de los años 1808 y 1809 905,16
13. Por haber satisfecho al Mayordomo de Propios el catastro 
que hacen los mismos 87,12
14. Por haber satisfecho al Mayordomo de Propios el medio 
por ciento por la recaudación del importe de los arrendamientos 15,00
15. Por el trabajo y recomponer y limpiar la fuente 11,00
Suma la data5 2.726,22
Siendo el cargo 1.000,00
Resta a favor del Mayordomo de Propios 1.726,22
05. Si bé els resultats de les sumes i de les restes no són exactes, les xifres publicades
corresponen fidelment a les de la documentació original.
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(continuació) Rals i diners
Cargo de 1811
16. Es cargo lo que producieron los siete arrendamientos 1.935,00
Data de dicho año
17. Por el alcance que resulta a favor del Mayordomo de Propios 
de las cuentas de 1810 1.726,22
18. Por haber satisfecho por papel sellado 9,90
19. Por una resma y media de papel para escribir los asuntos del Común 84,15
20. Por la impresión de órdenes 40,18
21. Por gastos de correo y manutención de presos 39,00
22. Por la limosna acostumbrada al P. Predicador de la Quaresma 120,00
23. Por la limosna acostumbrada por la bendición del término 15,00
24. Por los derechos del Síndico Procurador del lugar 93,02
25. Por el despacho de los regidores 560,00
26. Por las penas de Cámara y atrasadas 94,00
27. Por el 17 por 100 de Propios del año 1807 452,21
28. Por haber satisfecho al Mayordomo de Propios el catastro 
que hacen los mismos 87,12
29. Por el medio por 100 al Mayordomo por los trabajos de recaudar 
los dineros de los arrendamientos 29,00
30. Por recomponer la fuente y limpiarla 9,09
Suma la data 3.358,20
Siendo el cargo 1.935,00
Resta a favor del Mayordomo de Propios 1.423,20
Cargo de 1812
31. Por lo que producieron los siete arrendamientos 1.010,00
Data de dicho año
32. Por el alcance que resulta a favor del Mayordomo de Propios 
de las cuentas del año 1811 1.423,20
33. Por las penas de Cámara del año 1811 20,15
34. Por una resma de papel florete para escribir el Ayuntamiento 56,06
35. Por el testimonio y papel sellado de una libranza 13,03
36. Por recomponer las reales cárceles de este pueblo 30,00
37. Por la impresión de órdenes 39,21
38. Por haber satisfecho el afinar las mesuras 18,18
39. Por los salarios al Maestro de primeras letras y al Secretario 
del Ayuntamiento 560,00
40. Por la limosna acostumbrada al P. Predicador de la Quaresma 120,00
41. Por la limosna de la bendición de este término 15,00
42. Por los salarios de Justicia, Esquadras y Verederos, gastos de correos 
y manutención de presos 191,00
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(continuació) Rals i diners
Cargo de 1812 (continuació)
43. Al mayordomo por el catastro hacen los mismos 87,12
44. Por el medio por 100 por la recaudación de los dineros 
de los arrendamientos por el Mayordomo 15,03
45. Por limpiar la fuente y el abrevador 7,12
Suma la data 2.619,05
Siendo el cargo 1.010,00
Resta a favor del Mayordomo de Propios 1.609,05
Cargo de 1813
46. Es lo que producieron los siete arrendamientos 710,00
Data de dicho año
47. Por el alcance a favor del Mayordomo del año 1812 1.609,05
48. Por los salarios al Maestro de primeras letras y al Secretario 
del Ayuntamiento 560,00
49. Por la limosna acostumbrada al P. Predicador de la Quaresma 120,00
50. Por la limosna acostumbrada para la bendición del término 15,00
51. Por las penas de Cámara 20,15
52. Por los salarios de los Verederos, gastos de correo, impresor, 
salarios de Justicia, Esquadras y manutención de los presos 550,00
53. Por la impresión de órdenes 53,13
54. Por haber satisfecho el afinar las mesuras 18,18
55. Al mayordomo de Propios el catastro 87,12
56. Al mayordomo el medio por ciento por la recaudación de los dineros
de los arrendamientos 10,15
57. Por limpiar la fuente y el abrevador 8,12
58. Por el 17 por 100 de Propios del año 1811 175,20
Suma la data 3.229,11
Siendo el cargo 710,00
Resta a favor del Mayordomo de Propios 2.519,14
Y para que conste en cumplimiento de lo mandado por el Muy Yltre. Sr.
Intendente con orden de 13 de junio de este año, firmamos y sellamos las pre-
sentes cuentas con remisión de ellas al caballero subdelegado de Villafranca.
Pobla de Claramunt, 17 de septiembre de 1815. A firmado el Batlle y todos los
del Ayuntamiento, menos el Diputado. 
Iltre. Sr. Governador de Villafranca: remito a V.S. de orden de este Ayun -
tamiento las cuentas de Propios de los años 1810, 1811, 1812 y 1813, como está
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mandado, previniendo que las cuentas de Propios de los años 1807, 1808 y 1809,
las dio el Ayuntamiento de 1811 a últimos de marzo de dicho año a V.S. Lo que
dice este Ayuntamiento a V.S. para su inteligencia. Pobla de Claramunt, 17 de sep-
tiembre de 1815. Pedro Guasch, fiel de fechos.»6
«Lugar de la Pobla de Claramunt. Corregimiento de Villafranca del Panadés.
Principado de Cataluña.
Resumen del cargo y data del producto de Propios y Arbitrios en el año
1814, según cuenta y razón de lo cobrado y pagado por el mayordomo de Pro -
pios, Josef Rexachs.
Rals d’ardit
Cargo de 1814  
01. Por el producto que dieron los siete arrendamientos que tiene dicho lugar,
en los cuatro meses últimos, de la tienda de pesca salada a cargo 
de Jayme Pont 60,00
02. Por el arriendo del jabón a cargo del sobredicho Jayme Pont 10,00
03. Por el arriendo del aceyte a cargo de Narciso Barceló, Narciso Font, 
Juan Artigas y Francisco Casanovas 37,12
04. Por el arriendo de la cebada a cargo de los quatro arriba referidos 7,12
05. Por el arriendo del aguardiente a cargo de Ginés Vallés 18,18
06. Por el arriendo de la panadería a cargo de Josef Manich 15,00
07. Por el arriendo de la carnicería a cargo de Manuel Soler 62,12
Total 211,06
Data de dicho año  
08. Por la limosna al P. Predicador de la Quaresma 120,00  
09. Por la limosna de bendecir el término 15,00
10. Por una resma de papel de escribir 50,15
11. Por 5 hojas de papel de sello quarto por asuntos de este común 14,00
12. Por los salarios de Esquadras 166,12
13. Por haber satisfecho por los Verederos 25,18
14. Por salarios de Justicia, gastos de correos e impresos 76,02
15. Por otra distinta vez que se satisfació por el impresos, gastos 
de correo y manutención de presos 134,04
16. Al Maestro de primeras letras su salario y como también 
el de Secretario del Ayuntamiento 560,00
Suma la data 1.162,03
Siendo el cargo 211,06
Se pagó más de lo que se cobró 950,21
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Para dar cumplimiento de lo mandado por el muy Iltre. Sr. Intendente con
orden 16 de marzo último, firmamos y sellamos en la Pobla de Claramunt a 12
de mayo de 1815. El Ayuntamiento. 
Estas cuentas se dieron al Sr. Governador de Villafranca en cumplimiento de
la orden del Sr. I[n]tendente y circulada por el Sr. Governador en 24 de marzo.»7
PAGAMENTS DEL POBLE PER «COMERCIO E INDUSTRIA»
«Villafranca, 24 de septiembre de 1813. La junta destinada para ha cer el repar-
to de las tres Brigadas que orden superior se ha señalado a este Corregimiento,
atendiendo el beneficio que resulta a los pueblos ha de ter minado y formado con-
tratar con el capataz Juan Coll, quien se ha obligado tener pronto para el día 1º de
octubre las tres expresadas Bri gadas, habiéndose obligado el regimiento a pagarle
quince días adelantados a razón de 18 reales vellón diarios por cada acémila y 3
pesetas diarias por cada uno de los 3 capataces; y como para dicho pago haya adop-
tado el medio de que cada uno de los pueblos pague cada año una tercia doble de
catastro, y a más por Comercio e Industria, lo que a cada uno de ellos se señala,
se hace preciso que el día 1º de octubre entreguen los Ayun ta mientos la tercera
parte de lo que les corresponde por la tercia de catastro y por lo que señala por
Comercio e Industria, cuya cantidad entregarán a Pablo Batlle, vecino de Villafranca,
y en ausencia o enfermedad de éste a su hijo Antonio de Asís, por ser el caxero que










Òdena i Espelt 100
Castellolí 35
Igualada 2.405
Vilanova del Camí 45
Quadra del Camí 35
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Pobles (continuació) Lliures 
Pobla de Claramunt 265






CERTIFICACIÓ DE LES «ESQUADRAS Y VEREDAS» 
DELS ANYS 1808-1813
«El infrascrito secretario del Magnífico Ayuntamiento Consti tu cional de la
Pobla de Claramunt, Corregimiento de Villafranca, baxo escrito: Certifico que en
el archivo de este común se hallan varios originales, recivos y papeles concer-
nientes a las cuentas de Esquadras y Verederos de que paga dicho lugar y contie-
nen lo que se ha pagado por dichos ramos desde principios del año 1808 hasta
el día de la fecha, los que uno después de otro son del tenor siguiente:
Libras Sueldos
1. Por haber satisfecho al Veredero de Igualada 
el salario del año 1808 según recibo nº 1 que se acompaña 6
2. Por haber satisfecho en Villafranca por Esquadras y Veredas 
a cuenta del 1808, con certificado nº 2 7 19
3. Por haber pagado en Villafranca por Esquadras desde octubre 
de 1808 hasta diciembre de 1810, certif. nº 3 58 1
4. Por haber satisfecho al Veredero de Igualada el salario de 1809 
según certificado nº 4 6
5. Por haber satisfecho al Veredero 
de Igualada el salario de 1810, con el certificado nº 5 6
6. Por haber satisfecho en Sitges las Esquadras y Verederos de 1811, 
según certificado nº 6 25 16
7. Por haber satisfecho entre Villafranca y Sitges las Esquadras 
y Verederos de 1812, datos nº 7 29 16
8. Por haber satisfecho a los comisionados Cuyás y Sans por 
Esquadras y Verederos hasta agosto de 1813, según consta 
en el certificado nº 8 17 4
9. Por haber satisfecho a D. Pedro Batlle, alcalde constitucional 
de Villafranca por salario de Verederos por tres meses de sepbre., 
octbre., y novbre., de este año, con certificado nº 9 1 1
Totales 158 6
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Quedan estas cuentas justificadas cuyos recibos originales se manifestarán
siempre que el superior lo tenga por conveniente, las que ha formado el
Ayuntamiento Constitucional de la Pobla de Claramunt para dar cumplimiento
a la orden del M. Y. Sr. Gefe Superior Político de esta Provincia, comunicada por
D. Pedro Batlle, Alcalde Constitucional de Villafranca en 4 del corriente. Y para
que conste lo firma dicho Ayun tamiento, con su Secretario, sellándolo al mismo
tiempo con el sello del común. Pobla de Claramunt, 18 de noviembre de 1813.
Pedro Govern y Miralles, Alcalde; Josef Torra y Llorens, Regidor Decano; Fran -
cisco Llubià, Regidor 2º; Antonio Font, Síndico Procurador y Pedro Guasch,
Secretario.»9
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L’administració municipal de la Pobla de Claramunt 
09. AMPC, Órdenes manoscritas…, 1813.
Facsímil de l’enviament dels comptes dels Propios y Arbitrios dels anys 
del 1810 al 1813, Arxiu Municipal de la Pobla de Claramunt.
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